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摘  要 
本文以解决 BG 公司的财务管理问题作为切入点，侧重于研究企业财务流程和
管控点，通过规范业务流程和设定相应的管控点来实现企业集团财务管控需求。其
中管控点包括：财务模块管控点、财务与 SD\MM\PP 等模块集成管控点，以及 SAP
与其他信息系统的集成。本文具体的研究工作和成果如下所示： 
首先，本文介绍了 ERP 理论、SAP 公司及系统，对相关文献做出总结，为后面
的论述打好理论基础。 






本无法落地问题。由此引入了 SAP 系统的实施。 
最后是针对 BG 公司当时存在的问题提出了相应的解决对策：将原有的 ERP 系


























In this paper, taking solving the problems of the financial management of BG as the 
starting point, it focus on the research of enterprise financial process and control points, 
and is to achieve the enterprise group financial control by standardizing business processes 
and setting the corresponding control points. The control points include the financial 
module control points, the integrated control points of finance and SD\MM\PP, and the 
integration of SAP and other information system. The specific research work and 
achievements are as bellow:  
Firstly, it introduces the ERP theory, SAP company introduction and its system, and 
summarizes the documents information, which lay theoretical basis for the following 
content. 
Secondly, it introduces the BG and analyzes the financial management problems of 
BG Company. There’s a brief introduction of BG and the financial organization structure; 
it describes the BG 's four financial management needs, including financial management 
centralization and standardization, financial accounting transparency, financial integration 
and big data of financial analysis; it elaborates the existed financial management problems 
at that time, mainly includes: the failure of standardization of financial management 
caused by inconsistency of the main data and business processes ; the failure of big data 
analysis due to the single dimension of the original system; the failure of financial 
integration because of the un-integrated ERP AND OA system; the problem of landing the 
credit control, budget control and the standard cost. Therefore it has introduced the 
implementation of SAP system. 
Finally, it’s to put forward some corresponding solution basing on the existed 
problem of BG: replacing original ERP system with SAP system. It gives a brief overview 
of the background of the SAP project and the implementation process, in-depth study of 
BG problems oriented SAP financial module design, including the organization structure 
design, main data design, main process list and each module design, especially the key 
control points of business process of each module. 
In a word, through the implementation of the SAP system, it improves the internal 
management of BG solves the financial management problems of BG, meets the needs of 
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standardized enterprise management of  transparency and efficiency. 
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越来越多的企业都加入了 ERP 实施的队列中。而 SAP 是 ERP 系统中的领导品牌，



















































在 ERP 系统中，占据首席地位的是 SAP。世界财富 500 强的企业大部分都是 SAP
的客户，如果说财富 500 强是世界企业中的管理大师，那么 SAP 是管理大师后面的
大师。由此可见，SAP 在全球管理软件中有着难以逾越的领导地位。 
第二节  论文研究目的和意义 
财务管理越来越成为集团管理的核心，如何更好的来管控集团企业，成为所有
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如何能够将 SAP 利用好也是企业在实施时绞尽脑汁的问题。此外，在 ERP 的解决方
案中，集团财务管理的思想如何贯穿于其中，如何体现企业的财务管理思路，如何
发挥 ERP 在财务管理中的作用也成为集团企业实施 ERP 时需要重点考虑的问题。毕
竟，财务管理已经越来越成为集团管理的核心。 
而本文研究的 BG 公司，是 SAP 实施的典型案例。在 2014 年 7 月份实现 SAP
系统的成功上线，通过 SAP 系统的实施将财务管理制度固化于 ERP 系统中，以此有
效的保障了各地财务核算口径的一致性，控制了现地公司的财务情况，规范了各地
业务工作，最终满足了集团财务管控需求。鉴于以上，本文通过对 BG 公司 SAP 系
统 FICO 模块在财务管理的应用研究：一是给此项目做一个总结，让更多的人能够给
BG 公司项目的实施提供更多宝贵的建议；二是给需要实施 ERP 的企业提供 ERP 系
统实施的成功经验；三是给集团企业在使用 ERP 系统深化财务管理应用上提供行之
有效的借鉴与帮助。 
第三节  论文研究方法 
本文采用的研究方法是：理论与实践相结合。通过 BG 公司 SAP 的实施案例作
为研究切入点，分析了 SAP 项目的整个实施过程及财务管理应用。具体说明如下： 
首先，相关理论的研究与学习：企业信息化理论；ERP（企业资源计划）原理；
SAP 系统各个模块功能学习，深入研究财务模块。其次，项目实践经验。本人一直
从事 ERP 系统实施与运维工作，主导并参与过很多的 ERP 系统实施，具有大量的实
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第二章是 ERP 和 SAP 基本理论评述。本章首先介绍了 ERP 的概念，ERP 的发
展历程，对从订货点法到形成 ERP 的各个阶段进行了描述。其次，阐述了 SAP 理论，





第三章是 BG 公司财务管理的现状与问题。本章以 BG 公司作为原型，介绍了 B
集团和 BG 公司概况，描述了 ERP 系统切换前的 BG 公司财务管理现状，包括财务
组织介绍、财务管理需求和财务管理的现状。基于现状，分析了 BG 公司财务管理
存在的问题。鉴于 BG 公司的财务管理问题，提出了实施 SAP 的必要性。 
第四章是 BG 公司财务管理模块解决方案设计。本章首先介绍了 BG 公司切换
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第二章  ERP 和 SAP 基本理论评述 
正如上文所述，ERP 系统在企业内部管理中发挥着重要的作用，得到了越来越
多企业的青睐。SAP 作为 ERP 系统中的佼佼者，在中国的本土化应用得到中大型企
业的关注，也成为了众多专家学者们的研究方向。在本文论述 SAP 在企业中的应用
之前，首先需明确的是：何谓 ERP，该管理软件是如何逐步发展到今天。其次，还
需要了解 SAP 公司及其产品，从而掌握 SAP 的总体情况。再次，一篇好的论文必然
也是基于众多的专家学者的宝贵经验，为此，对过往文献的总结也是必不可少。最
后，本文研究的是 SAP 财务模块的应用，为此，需要深入的了解 SAP 财务模块的详
细功能。接下来，笔者将从以上这四方面进行论述，详情见下。 
第一节  ERP 概述 
ERP 英文全称是 enterprise resource planning，也就是企业资源计划。这一概念产





定义说明了财务与 ERP 密不可分的关系，一方面 ERP 以财务会计为向导，突出了财
务在 ERP 系统中的重要地位。另一方面，ERP 的主要功能是满足客户订单所需要的
资源，体现了财务与业务一体化的思想。业务数据最终都汇成了财务数据，这样看
来，也说明了 ERP 系统对于财务管理的重要性。 
SAP 公司提出了“管理+IT”的概念，即 ERP 不只是一个软件系统，而是一个
集组织模型、企业流程、信息技术、实施方法为一体的综合管理应用体系②。SAP 公
司将 ERP 系统的管理思路从制造业应用到了其他行业中，不再只是针对产品，而是
把目标锁定成利润。SAP 公司的 ERP 系统是行业领导者，它有着先进的管理理念，
                                                     
①
 张涛 邵志芳 吴继兰.企业资源计划（ERP）原理与实践[M].机械工业出版社，2010 
②
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集成了最佳的业务实践。SAP 的 ERP 定义指出了 ERP 系统不再是单一的信息系统，
更是综合管理应用体系。ERP 的存在，不只是为制造业而存在，也可以用于其它行
业，扩大了 ERP 的应用范围。 







ERP 系统经历了较长的发展过程，一般而言概括为 5 大阶段：订货点法（ROP）、
MRP、闭环 MRP、MRP II 和 ERP。具体描述如下表 2-1 所示。 
正如表 2-1 所示，早在 20 世纪 50 年代就开始了 ERP 的原始阶段，将计算机应
用于企业的采购管理。到了 60 年代，产生了基于无限产能的 MRP 应用。到了 70 年






表 2-1  ERP 系统发展历程 











美国 IBM 公司奥利列基博士首先提出物料需求计划（material 







































第二节  SAP 概述 
一、SAP 公司及总体模块概述 





SAP ERP 系统采用模块化管理，一般分为三类：首先，后勤模块：主要包括 SD
销售和分销模块、MM 采购与物料管理、PP 生产与计划模块、QM 质量管理、CS 客
户服务等模块①。其次，财务模块：主要包括 FI 财务会计和 CO 管理会计等。最后，









                                                     
①
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